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BAB  V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Persepsi petani terhadap keberadaan kelompok tani pada usahatani gula merah
diukur berdasarkan penilaian terhadap fungsi kelompok, gaya kepemimpnan,
unsur- unsur dinamika dan manfaat dari keberadaan kelompok, Bagi responden
yang sudah pernah masuk kelompok tani memberikan persepsi sebesar 60%
yang termasuk kategori netral, sedangkan yang tidak masuk kelompok tani
memberikan persepsi sebesar 60% yang masuk pada kategori kurang baik.
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap keberadaan
kelompok tani secara berturut yang paling berpengaruh yaitu pada faktor
internal adalah pendidikan, sedangkan pada faktor eksternal adalah 1) akses
terhadap informasi, dan 2) motivasi petani.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian diajukan beberapa saran sebagai pertimbangan
dalam keberadaan kelompok tani pada usahatani gula merah, sehingga tujuan dari
keberadaan kelompok tani dapat tercapai yaitu : untuk kelompok tani yang sudah
ada perlunya perbaikan yang dilakukan didalam kelompok tani yaitu memperbaiki
manajemen organisasi dalam kelompok tani, perlu adanya penyuluhan dan
pelatihan dalam kelompok, sehingga kelompok tani yang ada selama ini dapat
memberikan manfaat dan keuntungan yang baik bagi petani produsen gula merah,
dan juga membuat petani tertarik untuk bergabung kekelompok tani.
